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В	 общем	 виде,	 побережье	 Западной	Кам-
чатки	может	 быть	 разделено	 (Чуян,	Быкасов,	
2003)	 на	 две	 зоны	—	 южную	 и	 северную	 с	
условной	границей	в	районе	м.	Хайрюзово.	Для	

















В	 статье	 будут	 использованы	 следующие	
понятия.	Обвал	—	 скоротечный	 отрыв	масс	
горных	пород	и	их	быстрое	перемещение	вниз	







ломов,	 складок,	 трещин),	которые	не	 связаны	
между	 собой,	 но	 имеют	 общее	 генеральное	
простирание.
Вдоль	 всей	 Западной	Камчатки	 и	 при-
легающей	 акватории	 расположен	 Западно-
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друг	 от	 друга»	 (Леонов,	Егоров	 2005,	 стр.	 34).	
В	 частности,	 они	 описаны	 в	 г.	Петропавлов-
ске-Камчатском	 (Опасные…,	2002)	и	в	Долине	
Гейзеров	(Сугробов	и	др.,	2009).	















складки»	 (Двали,	1939,	 с.	 47).	Эти	наблюдения	






и	южнее	Точилинского	 разреза,	 но	их	 роль	 в	
строении	 побережья	 не	 столь	 значительны.	
В	Майначском	разрезе	(рис.	1)	их	нет	в	пределах	


































помимо	 общепринятых	 названий	 (ручьи	—	
Половинный,	Гакх,	Точило,	Ильинушка,	 гора	






















туфогенные	 аргиллиты;	 гакхинской	 (нижний	
олигоцен,	рюпель),	аргиллиты	с	обильной	приме-
сью	туфогенного	материала	с	прослоями	туфов,	
туффитов	и	 бентонитовых	 глин;	 утхолокской	
(нижний	олигоцен,	рюпель),	 туфоалевролиты;	
вивентекской	(верхи	нижнего	—	низы	верхнего	






ось	 которой	 имеет	 северо-северо-восточное	
простирание	 (рис.	 2).	Юго-западное	 крыло	
имеет	крутые	углы	падения	(до	70°)	и	осложнено	
складками	более	 высоких	порядков,	 включая	





Точилинский	 разрез	 расположен	 между	
реками	Аманина	(на	юге)	и	Эталона	(на	севере)	






рами	по	 результатам	 дешифрирования	 аэро-
снимков	Yahoo	Maps	 (https://maps.yahoo.com/b)	
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Восточнее,	 судя	по	 аэроснимкам,	на	 уда-
лении	 500	м	 от	 берега,	 расположен	 оползень	
(300×300м),	 возникновие	 которого,	 видимо,	
связано	с	обводненостью	грунта.	
В	 районе	 северной	 границы	 оползневого	
тела	 (gk	 4600)	находится	 контакт	 гакхинской	
и	 аманинской	 свит.	Последняя	имеет	 крутые	
углы	 залегания	 (аз.пд.	 300°,	 угол	 пд.	 80°)	 и	




















р.	Ильинушка	 (рис.	 2).	 Оно	 сложено	 песча-
никами	 снатольской	 свиты.	 Его	 восточное	
крыло	 (аз.пд.	 90°,	 угол	 пд.	 25–35°)	 (gk	 13800	
–	 gk	 14200)	 нарушено	 малоамплитудными	











(black	 paint)	 and	 the	marine	 terrace	 (gray	 paint).	




results	of	 the	 interpretation	of	 «aerial»	photographs	
from	Yahoo	Maps	(https://maps.yahoo.com/b),	scale	
1:	25	000.












Fig. 4. Perspective	shot	of	object	4	 from	a	helicopter.	Photo	by	A.V.	Soloviev	(2006).	Dotted	 line	denotes	break-away	
edge;	solid	line	denotes	upper	part	of	the	landslide	body.
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не	 менее	 трех	 обвальных	 цирков	 «полуво-








предполагать,	 что	 здесь	 существует	 эшелон	
трещин	с	простиранием	СВ10°–15°.	Они	имеют	







рис.	 5а),	 площадью	 0.07	 км2.	Стенка	 отрыва	
отстоит	 от	 берега	на	 150	м.	Судя	по	 северной	
части	 тела,	 оползень	 активен	 и	 в	 настоящее	






























Fig. 5. Landslides	 on	Mount	Grechishkina.	 a	—	 a	 perspective	 view	 from	 a	 helicopter	 from	 the	 west.	 Photo	








От	 устья	 р.	 Гакх	 до	 р.	 Аманина,	 на	 про-
тяжении	11	км,	обнажены	породы	гакхинской,	
утхолокской	и	вивентекской	свит.	Они	во	многих	
местах	 деформированы,	 вплоть	 до	 образова-








































слагают	морскую	 террасу	 с	 общей	протяжен-
ностью	около	9	км	(рис.	2,	объект	12.	рис.	8а)	и	
шириной	порядка	200–250	м.	
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Рис. 7. Трещины	отседания	южнее	устья	р.	Гакх.	Перспективный	вид	с	вертолета	с	 запада.	Фото	Ольша-













(view	 from	 the	west)	 to	 the	 south	of	 the	Tochilo	 section.	Photos	 (2006):	a	—	 photo	by	T.N	Palechek,	б	—	 photo	by	
A.V.	 Soloviev	White	 line	 denotes	 angular	 unconformity	 between	 the	Viventek	 series	 (vv)	 and	Quaternary	 (Q?)	
sediments.
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Анализ	аэроснимков	показал,	что	в	«тыло-
вой»,	 наиболее	 удаленной	 от	 берега,	 части	
морской	террасы,	между	р.	Аманина	и	р.	Поло-
винный,	 расположен	 прямолинейный	 (вер-




В	 пределах	 четвертичной	 (?)	 толщи	 раз-
виты	обвальные	цирки	(рис.	8б),	которые,	судя	
по	развитию	растительности,	разновозрастны	
и	подвергаются	 эрозии.	На	протяжении	 1	 км	
существует	 около	 20-ти	 обвальных	 цирков,	








В	Точилинской	 антиклинали	 (gk18400	 – 
-gk3200)	 (рис.	 2),	как	показали	полевые	иссле-


























На	юге	 Точилинского	 разреза,	 как	 было	



















и	 впадает	 в	Охотское	море	 только	через	 2	км,	
формируя	каньон,	протяженностью	около	300	
м.	Долина	реки	Гакх	имеет	4	цокольные	террасы,	
с	высотами	 (м):	 I	—	 4–5,	 II	—	 6–8,	 III	—	 16–18,	
IV	—	 25	 (рис.	 9).	На	 трех	последних	располо-
жены	 старицы	 реки,	 которые	 имеют	 хорошо	
выраженную,	 дугообразную	 в	 плане,	форму.	
















было	 сказано	 выше,	 на	юго-западном	 крыле	










7-бальной	 зоне	 землетрясений	 (Сейсмическое	
…,	2000).	Их	эпицентры	с	магнитудой	до	5	рас-
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внимание	на	 то,	 что	 обвалы	и	 камнепады	на	
Рис. 9. Террасы	в	долине	р.	Гакх	 (стрелки):	а	—	 вид	






Fig. 9. Terraces	 in	 the	Gakkh	valley	 (arrows):	a	—	 view	
from	 the	 southeast.	 Photo	 by	A.O.	Mazarovich	 (2003);	
б	—	 helicopter	 view	 from	 the	northwest	 from	 	Photo	by	
D.M.	Olshanetsky	 (2006).	Arrows	denote	 fluvial	 terraces	
and	 their	 numbers.	Grey	 paint	 denotes	 surface	 of	 the	




(серая	 заливка).	Цифры	— объекты	описание	 ко-
торых	приводятся	в	 тексте.	Показана	 также	 гидро-
сеть.	Штриховая	 линия	—	 ось	Точилинской	 анти-




fissures.	Marine	 terrace	 (grey	 paint).	Numbers	 denote	
objects	 with	 the	 description	 given	 in	 the	 text.	 Rivers	
are	 also	 shown.	The	dashed	 line	denotes	 the	 axis	 of	 the	
Tochilo	 anticline.	The	 scheme	was	made	by	 the	 authors	
according	 to	 the	 results	 of	 the	 interpretation	of	 «aerial»	
photographs	 from	Yahoo	Maps	 (https://maps.yahoo.
com/b)	at	a	scale	of	1:	25	000.
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